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Delegation at Student The Freshman Reception The Musical Clubs oliof(ltt'S f11r lfw Gl•>t• \.'fuh tloi!t n(t~rU(t\)0 nt 61e ,.·rlot•k ln th~ Y. lL C. A .. room. 
Tb{'r•· tlo~ t•l,onq •lill lo(> ,]i,.•u·•eol furi.bt)r Conference 
Seven Meo Go To Northf~eld-A Most 
Suc.cessful Summer 
'l'eeb 's tlelegnlion nt the ~nrtbfiel<l 
Student Conference by tbtl IntenUit ion · 
nl Commllteo (If the T. :\f. C. A. for the 
8todents of tbe ?o(iddle .\ t Inn lie nnol 
N~w englruul St• tes n.nd lh~ erurtf'rn 
CnnMlinn J?rovincl!l!. wus the ln Tgo~t 
l.rt'm \\'on!CS1Pr. Tlwrt• \\t're M.,,.,,n 
T<'fh nll'IJ, rn~>t, present n.nd futuTe. ltUd 
the}' enjo,vcrl n strenuous ns wdl IHI 
I'Jc-nco.nnt s\'tlSOl1 of .,.._~arnt-.ina.: uut ... 
entttted into a bit of genuine ' • eol-
le~ro lif~ • · of 1 h~ bc~t kind, nod encb 
NIUIC :nony full of pions fpr milking 
i.he T. :.\L ('. .\ ll "bigger, bl'tter , 
lou•lo·r" orjluoir«tinu. 'l'lr'''' ni!'!U •II" 
,., lope,t skill in. cooking, es{l<'clnlly wit I• 
l'ol•l '~ firt!less ~ooker. The pnrly in· 
o•httlc.l l"11mmiuj!l> 'lfl, Cult! '10, , Ill!\\ 
'1?.. l'tleil 'I I . \\1lihnort• ·u~t, ~im.!o! 
't". )1••i 'II. 
Tlw ohjert ot these eou.fe~eot~es iB 
''\u·Cultl-tu "!'!tr<-nS{thtm tl1" Y. }!. C 
.\. w11rk ia ~oll~ge$ nn<l to enlist men 
f~r l'U~b work ju otbel' lands. Th~ 
... n.·inl ~itl~ nf tlJ(\ cun(~reueos is im· 
IH•rtuut, fnr thf'~,~ J:Utheriu~ ,,r t.bnu 
"'u•~·l" ,,f uwn froUl ull .... tnCf'S ttu1 ..::~--.. 
many fri~udshirs to nri•<'; nod tho pro· 
•·incinli~onM of students are corrected. 
ThD5 near the Tech tent wns ono 
l't'llltnining "tudl'n~ from a.•llysbu rg, 
!'a. 
Tb,• <t<hlr"""'"' gwN1 nt tho Confer· 
dltO ludUik•l \ht'l~~ by Dr. G. A. J ohn· 
t!l>D l?m•• 11f Br~·a MllWT, Rev. tr. B.os· 
llt•ll Bah'S Ul """ Y(lrk. R~,-. Jl. r>. f'os-
Ao Enjoyable Affair 
$nturdn~ ,.,.,~ninj!' tbr Y. ).1. { ... \. 
l[tl\'tl H~ nunoHI rl't'~ptiOn 1e1 1h.e 1 rl~lm\ttll 
ria•• in 1h•• l~ll'l'lrlonl F.uj."illl'•'rln~ h•· · 
lilT(' rtii\UI. Th~re ..-~, 1\ 11~111 si1..-l ··r•mol 
m uttt1JH]:ture. nltbou~b om a.~ mnny- OA 
tht're should bal't' Ul't'U, owin~t tu llw '" 
tirit~ ..... r th~ ~:,,pl.J.-. Tile spPalctlr .. ul' th• 
t'\'t•ni.n~ W.,.A' e>a't'lleut :nul the~,~ \\lin 
:o:ll\~4 ('( ) away mi~~~J u J!~MI lhinJl. 
1'ht• r,..,.~ mlolro•:-• ITII~ l(hl'u loy Ur. 
('muuu. \\bo "~h:orued dk.• (r("•hn~.n uu 
Ao Aooouocemeat nnol "'""" •ll•tllile•l aunnun.·o•UII'JJIS ... m be 
nuo.h·. 1111 ~!utlllny AI 1\ o 'rl<>ek tbt'Rl will 
he a mt"I{'TinJ.!' taf tbf't sumo plutf\ for tht! 
That~- ~·,-..:tr thr taw { lub iP lut,kinu h•t cnu4li•lntt.·o( f,,, th(t 0.-.:bes.trn.. .\nv mcm 
\\UT•l tu :m mau!itWtly Slh~\*l~sru~ St~S()~·~ nlm :t.rt' •lt•tH i.tlt.'•1 h~· footlJ:lll ur. olbrr 
L::t .. l ~·t~t nl1 tluo har•l "l•rk u1 urJ;rtlll t'llf;:"UWttiU,"III"' !rllm ntu:n•Ung euu h.A'e 
7.;ttiuu \\'"H'- tl"IH.', nntl tlu~ (''luh \\U~ pul :un~n~t111•t•Uhi uuhh\ fur traW hy tfJIC&k· 
on :1 L"numl fontiug nn,t t-•.:•rau~l hs plrte•• in}! tu \\'illom :\ . Sltlll'Jri.'r. 
in Tt~h lift". 
Tlh' 4:Jt-... tlult ufft·~ :ouuw : •• hnut l\t,:t'~ 
\\hh~h I'Hn l14• ~t,•nrt"'l in tHI uth, ... r •lf~r:lul· 
C H ANGES INMATH EMATIGS 
GO RSE. 
union~ 0•~·· ,.r th~ )lf··~u \\ntH .... ch.nt i-.. 'rh•' ua:uhcHnnu~ rourM" at the In•H· 
h 11 h·•n• in lilt• ~~·lwul t.o; ,.\•llt•gt' 1if~. hUt• htl.., llt-t~n l•hnttJ,tl\fl reN•nlly, nntl, u 
'flw fuuthu11~ hnst'hn.ll and tr.H•.k tf"1uus :-1 r • .-...uh, triQ"clnnuu'-lry, whicoh wu torn:J(q'· 
IH•bult of lbf\ Y. )t f'. \. owl thtt t'nc111ty. pt•rft1rtll tltt·ir n••HH•..,Ur,\· ftnwti•llllS in 1l~ ,I,\' wu.:ltt in alw ~(_''tJncl tttrrn C'Jf tb4!1 
II•• s1 1"k~ of rh,• Ioong lif~ nf tb~ .\-.'<l<'m ,.,.I"J'inl( llu• ndoh·~~~· •i•l~. Ina! unto I tlw r'n·•bounn :•·~r. 11 ill J,~ J•Teo~nlro in tbo 
tit•u Uihl tbt' JrfltHI it. uns .Joan~. Tit' nl~ct Ul<~ c luh \U)4J ur~fitiiu. .. J. lh!"~ was no I lUst tt•rn• l~f 1 ht· snnu ycnr 1\tlh aJs;:cbra... 
m·:.:•~l tbt• ftt'~lmtt'n ttl J~ llili~ent •luriu~ "rgrtnizuliuu \\IJit-h uUE'mpt~l 111 •h•\"t•lu]• \uah·ti•• J,!(~UIWiry lH\1\ rc1JIIat.•t'C1 lri~tf()'" 
lli,•k of ~lunt•luir X •• J., ltUtl !'rt-s. J>itdo th~ir fnnr yeM,.. ~~~f!' nn<f gd tfu• f~·-' NH'inf lifo r~~r th•• t•ntir<· ~tn•f••nt I•Hl\'. tltlllll'lr.l. l>i·in!( iukl'll Ulll, rlf flrtol term uf 
(If .\.n•lUH'r Theolf)git81 Semituley. rhf•y rnuld fTf\m 'J\.~·h. l ~fi'41 H•:tr th~ f'luh Wl\"4' :l ("(tiJt't'tl, (t•l- 4IJ'lwrum ... ~t·nr. Tht• ('flJ&.·ulwc wnl '\>4) 
I1aily ~un!cr~neea were bP}d on lmtn· Prnf. t'omnh•, "h" '"'" 1 ~,. lll'll\ ~l'''"k ''""'' loy outnnua.l ol:ou..;TII:. 1\hu·h 'm• t••·· ~·11tc•l oluring th• who>l•• of M<lf'h(lhlOre 
t hrs or t be work such lUI Biblo Stuth.·, r t ·rt · • I · h 1 · t r -'--••r, tnlkc1l on Hthlctk~ in ~t~lwrnl, hur \••ry ~ur,•t•o. .. ll • US ,Ht:'lr :t tlt'rU•-< tU p•:tr. \\ U I U' (-.Xt"t"'JHLIIU U A fl_lf "'!:cao :\ll~"ion ::>nut~·. Ule. '!he wor.l!l of Mr. '-"'''-' •t,.,•inl ull.,utiun 111 rnntlmll. Uow thr••' , • .,,.., t1• i< I'"""'" I. nt 11hio•b lh•• in \\hich a f,.,.. cbnt•lt·rA of lllj!l!lom-
Mct'ono>ugby of Bow<loln :tf!plled to of two .,1 rh{' nouny rlun)!!! u! iooportnuo·~ •loul,•ul ht><l> :uul tlwir frit•oul• woll h:ov•• "" i11o•l in rltr. frt·•ltmna y•·n~will be 
Tt"dt t'ttuoJ,tly. fnr ttu:a rnnnt•r t•nlle~ .... rf>· \\hidt Itt• '"ftln• dt!!frt)f\'(' JJit•nlion h<•rt.'. nt- thf' HPI"'rtmnty to gntbt>r in nn Hef,,rutu l lnu~Ju. 
""A.•mhlt~ tlttn! in ~i,-e. .\rthur Rughi ,., ,_.,_.11 that tbl• fn-tunt·n t~~lwuhl eum•" nitiJ wuy :cml 111<.lM t•:H·h otfwr. TlH' f•IH~ 
art••'"' fnr Chinll was cnger nnd ca~o.· lht•or nrhlt·li~ riUl'l! in ih~ir hnntlll "'""'' (lull llill ....... ; .. t .. r uiWIIlT ~ii:lf't'll 100111 
est. " OpportunitJes aro boundleu till• tiUlO tllUI<' Ill pny lbcm. noll U(lt unl~· t .. r •. In nololltiou th~r .. II ill lit' r•o•iliou8 
ft>r ~ .. n.·g·· uum in Ibis RWllktnitog till' rn ... huu•u lout tho• UflfJ<'r tiMS(;jj th~n fcor liD ntrUIIJf'llllil't IUirl II rt':l•lo·r. 
counu·~~, • • bl' said. ~•'~I\'~, Thih jtlea ea.rWI)l I~ too JttrouJ;tly Pl:au'l ntt"' uJ .. () hdnll umth_. ff•r Ow ,,. 
liT. l"tllinl'r, an imnligTRnt, gave two pul. roT Uf'<lll !his <ll>ti('Dtl~ tbr• t•UCC<"<• llfl!llnl•Aiicou tlllrl enlnrt,:ing !If till• Or 
u·ldrl""'t~ nu llo~ ••Ttllmigmnt Tid(>," lllHI u( :uhiJ.'tirs at the lnstotulc. li e ""'" ••ht"~trn. 'l'he Orth~,tm is t~ ltlt•r tl111n tlw 
rump~ll"tl his hNorers to took. upon the UtJ.(<•I tho t'r~huu•n to join tbc 1. M. 011'<' (..'luh SUit ih 1!00<1 work is \\CII 
lfll"Um('r more AI! a m.nn \\it h. t.t sonl, tlt.."ln f', .. \.... ht"nl nn,J thus nltllinte t h<1rn!Wh•(.t8 kwH\'U. 'fht·r; hwc ht~'n no .\tu.wlollo 
\lith the ;,Olrlt'~t ~tnol hmllhietot" t~rgnni f'luh in tl1r ln.,titulr fur n numl~•r n£ 
7.ntion on the Jlill. ~·t•'f•~'· HH it i11 propo~ ... rl '" emnbitw tlw 
u'- a mod.airw to miue our t.-o.tll or tny our 
rnilrmul tnekK. lie spoke of colleges 
whrro• lht' ~tUoif'DlS teach irumi~,rmnl• 
Englo~h. br.tory. eh'i~. etc. ucb wllrk 
hM ]ll'('n nttemjJteJ at Teeb nnd more 
11 ill l·i' tril'tl tbi>l year. 
CALENI)AR FOR T H E WEEK 
\\' t:J 1'\'J-;:-liJ.\ \', '"'•'pl. !!l, :; , •. ttl. 
)j ,.,.,·,.~ ur .Mu,iNtl ('lllbs, Y. M. C. 
J\ rn~tm. 
T HI 1<~11. \ Y, !ol<•pt !!:!., :; p.m. 
\l~rtiul( nC tho ,\t>ro o·tuh. Room 111, 
Uu,\'lllun Unll. 
~J0'\'11.\ Y, !>l•r•t. 2a. 
:-1 .. , ... , .. ; uw•·ring .. r l'by~ica Ou1lu· 
•tniuno al 4.W, T'loy .. iro Lt>~tti~O 
room. 
:.\l ul<i•nt r h•l·~ ul .;, \', M . C. A. 
rttfUU. 
.Vternoons were gi,·en OYer to ni.h· 
letiu; vnll·gnmcs were 1\ eonliouous 
nt trn.tion ln front of Marquand l!nll 
tiUtl the IPrJDil! C!Oilrts iu lront nf tile 
Tc~h teou were ah\'11~'5 fulJ. 
Tb~ nen 010 ~penkrl'!l "~ro from th~ ~huuloho Cluh \\llh rhe O~h!'•trR, form• 
btUfl!'Dt loo·ly ••• Birdie" IJ:Uliglln tulk"'-' lug """ larj!~ urw•niznll~n. Th~ r•nt• 
of the suo~<"c-J'ul om look of the tt>ono " hlrlt ,.;u '"' otl(•n tor t•ontl"'titl•,n &Tl• 
ant! urge•l the t.resbmen to rJmc out .-iofio,, .-inlll, «lit>. olouhlt' ha~. llut~, 
S le!'per, tW <lrb<nulur of tile Olu{' <:tub, c to rinrt. wrnet. rr .. mhon~. uunul111inl!, 
spoke ul~out thl' work o! tb!> :\l usicul A S· f[mtnn nml pinno. The OrrhMrta 11.ntl 
80tiation he:re nnd j,\11.\'e tbc timt• o! the tbl' l~l<-e f'luh will •o011linf' in ~rivlnJ!, 
r I 1 t I ' ' \"·'R'' D,\Y. n~-n ml'l'ling of the c.lul.o, n<.king ur a 1 ••·"~""~ :tnt 11 RM <or ~""~"' eonci'TI• r. "' • 
•·ro"d of icUon"!l tu try out. arP tllre-n'l>· nntler wo:r. 
{Conlimud 0 11 pop .?.) Tber~ will I e o. n~ting uf nll t\llo· { 0>11tinULd on P<J9' ~-) 
f.'"';LIIIlll. 
Fi~Jtl 
Alu1llll1 
2 
TECH NEWS 
Pub all<d t'<U7 W dD...l•> of tht S.:llool \'us 
br 
The Tttb Ne.,.. Auoc:1atton or 
W oreest u P olytec:hn1c lnsutute 
TECH NEWS 
tioll' t hat ...... u .. jbft' rt·.t..rul.atu•u"' rc_~o._rar•l 
ina st.,.• ('nh•lttrl ot athJet:~ in tnunintC 
t•·r tilt' 'arwuoo; Tt't'b t•'11im~ hP t.•otaret·tl 
n .. ri~i.JI~ l1f'r-~ at the ln5titult' •• ftC 
Hl lu·t ··u1tt•~~" un tlw NUU{' 1, .. ,-,.J. \\ ith 
all uur luuu1irnpq nntl Jimitntton~ lu· rt•. 
( •••• V c.: .-{ c;,.lt••N l r,.. 1«1' *""' I 
TEll illS 
Subwu,n•ttn per )C.at 
Smale NO'~• 'i::: it i .. iuap-o .. .,.fldtt ttl f)Ut W'junini( t Nlmll 
- iu ll•o• Ot'l•l uul• ·• 1 bt> in·lh iolu:1l mo•m 
Tb·· Ja-t >Jof'aker of '""' ~,·eninl! W1l• 
\\"imhr"l' 11. ll ftll ·u~. II~ gn<"e ~ ~lir­
rina a-ltl~ uufl Uht.\ th:u kf'J'l tb..-• ft•l· 
hn\~ 1:\lk.in~: fur ~(till•' tim~. u~ "j"W)i:t• 
,,( thf• frien•l.,.)UJt'i fc)rUW•I nt the f U~l j. 
tull ... ftnt l lww- 1111Jli1rtnnt tlu·y W-t'r~. vkinLY 
tl•t• frt...,.JJm•·n tu l~oP Ptf'f'4••1inah~ rttrf•rul 
:altuur 'lttl.nDI( rrit·U·l· an·l uhuul Lt,-.J'IUJ.: 
tlv.m np nft•·r lht·~· ••·r• .. fa.nnel to lrf' 
untl~iral,!fl'. .\raoth~ ""trun;.! 1.oint ir 
\lr,. Jl-atJ· .. a•l•lrt<:n 'tfP,.., hi~ ur_~iU..! ul 
Bts:l!fiS SHICilll 
AD'VI ATISISG aA!UI.II 
l.A8L k \\ &.liUliLLr._ .f. 
!ii'BifRIPTIO!< liH II.EU 
('r. "u"''- \\. TAn 
t1 uru It l"u"' , ... 
>~nrc 
AJI commuru.~a-..ti •buulu b'l" • t4rn,rd lQ 
Tc:ch ,:\rw t , \\onnttr l'uht~tchnie In ttruu·. 
AU rt.f'("irr.t thould Lf' m.tdC' Jl."ablc to tht-
Dut•rteu Y~na.-c:r,. 
The J reb Sev. ~ •elcomo cu•uaun•ntton" 
UI)<'IQ JtC'rhnt:at tUb!.t"CU a.\ .1nt t&mr. but tJ(,.,,. n..,.. 
hnl•l n :u-U rC'~ptm:wblc for the " '"U M•n-• lhnC'm 
r 1epnou•d 
•\11 rnaurul •hout.t bc tn ""'''',. \ 1 •)ntl..ay 
noun •' the l;.rnt tn -.•r·lc-r to h tV«" n .. ,,,t<'.tr an 
lht Wf'('k ~ lUUC' 
T11a llLA-sca•aD t~aut. l'•n~n•• 
• \\~ • .aut SL. \\ C'lrtfttrr. )l••• 
Ju 'i, "" ol tb• anou::ol 
'parn ... •·u t ta.• i•:trt t•l tlJo,_• uwmht r:-; uf 
tilt t"ot' lu\\t•r e•ln .... MI. ll IUU.\ l•t• \H•ll 
(itt ;•t•l• r It• lnf,•rm llw t,.rt.,.lmu·u 'lh'l 
t o n•JHIIIII lbt ~pbPIU(,,ft·~o.) tu ft'l rint 
1h~ (utlu\\rn~ fl""'"•lltioh..!-., udortt6(1 l•\ 
lbfl dn~ of Jttt !f at •l I Hit•. JID•I at• 
l'rmrd h~ 1~111 and W12 
·• \\'brr, '"'• tbr f'Ustomnr~ 
ru-h•~ he cw. l'U t Itt ~•J•I..It•mort'!' u.o.l 
1 'tt~hu••·•• • J.,-.._,., tun~, l•t'f'n OJ•rnl,\· 
I Htltf~ Ulllt'.J J,~· tlu..• "4'llf itul Ul of 
"'' hHnl. uu nC"•·ouut ••f ll•r uufPrtuntH~ 
•h•nth u( Emil t .irnu ,,f ttu-- t lnflo• ul' 
uq 1. r~!"luhih.'! U'dUl "lith n ru:~~h. ;,u.t 
c•D nr.rouut of t~t' lik.,·lihoOtl ,.r ••tbt~-, 
to11rh nr.-•idt·l:l1 ... : -.mJ 
• • \\"b('rt~' i1 is 1 b•• •f'mH~ uf tin• n • 
I'"' 1 :ll!i~ ... 1hn1 '-Ut'b fll"l'n BhuUltl 1~ 
uln•l•·ht~l: 
tlu• 
tin"'••·". u~ r, t•r• '"l·ut•·•l II.' 
Jttlll, ,IJ-..."~'I•ru\ ~ u! ur ~1111itP•I 
\IH•·tm111r tht• l'h,\•u·ttl ... npt•r&nrlt\' HI 
t bP ~. l•hnln"rt' :1.u•l Fr••bman rln ...... .-. 
•ud " bn ... hall A('Jtt•iut rf:ftr•~ f .. r tbt' 
.-.arur: nn·1 
"Th:ot ''" '"" "l'l'•·r rlam.o ~lm\1 
!'DJ'Jte;"'' .. t-·,,· ... bmfih rnl·~ • .lrn,'fn 
UJ• hy I :""'oflb •PIUTt d:t~.'"• JlfU\ I-I•·· I 
~'u·h r t~lt... :t1•1'r'\·t·•l l•y tilt• ''"-' 
UpJit't rltt• .. l''"': lUI•l 
•' TIJ:H th··.Y '""••uttifll••n·l 1 hru ••u '" 
t.-r('ln!l• •lt"'ncoD....t tn.t ion tnk•• plnri• ,., 
t'f'Jlt flU, ur ID tb~ i.mtt t ·lhltt• \ h ion.' 
C•f thP lfo)). •• 
'ow i~ tbr umto In ... t:an w-adtn;: •a ' 
t bc ... •m••k•• uui ... :lDt• ,. h hJa.s t., 
4''J•tt":!\..w,J "' tb•• _,.llttmrnt ''* thr '"'' 
1 1 I•l•rr '1.t"'' ' .. 1n tlH• (urm ,,,, fth1thl 
J~r- vf thf' h· •. ru~oo taKe J•ftlp~r enre' u( 
rbem.•t•l\1" 
Tt •• r.~•IUI tOh' m~ot iontt.l rr C"nh1 
Ql1'n•J""'I that t Ia• \·nriou~ ('o:ttht' I•«' 
t!iv• n nuthurH~· tu pnni~ooh. n~ tht·~ 
f1t~ t•,n, ditl·11•,. wlw hrf•ak trnitUUt.:". rtrhl 
I hut lht• lll !Ult·HI J,.uJy 4tl Hl•l·tJth" \\ ith 
•• ,. 11 t' fw~hn•t'D to umlu .. it n J..qint ttl ru 
t•·n·l • IHrrt•b t'\"c-n I( tht .. y '"•·r• 1,,,.,'-" 
tbt t·nfu Jw .. lh JHtiug ~ootJrh uff1·11•lt r' 
kuo~ rl.ut tlu .' urr utT.•n•h·r!t ruul nr•• 
bt I.J n~ •mrh I·~ t h··•r ti"'""'"''Uit•..,., .. \ 
man who ··•·rnr•r •mi~,.. .. tlu• ~1t"t"t"8 ... •·f 
hi- H':llll h~ ... taoklt".:, •lriukin~. uf AU\ 
oth{'!r (':\t' !it .. •lu ra o~ t h..,. tr:aiuit~..: l""rH:td. 
•h .. ~r\ ,._ I•• Lo t~bu 'D tbat lu: i• ht·l·l Ill 
llH ''""J'I"tf It~ ''··· 'IU•lt Ut j .... t~. 
\\'at h t"ulldlt anu, !'oUt h :1-. t Itt•.' lun·• 
lt•·t 11 n1 rlt• (fH"'L it i4 mnnlf••..,tl~· uut 
nf t I t• f(llt''"' lou t•• ,,riuJ! t•'·••nt tt b"nu~ 
''""turttt.'"ah ... u MH Ht uo •·· 1"- .!t .. Jati u 
rna •lo ut1l~ n ,.Dl)'lll p.-.rt ot th"" work; 
t bfl f•hJr._. t w-•11 renuun uuatuun~·l ur•11l 
tht• fittHlf'nl 1 ..... 1y i!4 li'II(Itt"~lllllr.tl •hb 
~ rh n Urn• t•l P!ll to muk•• it an I"'""' 
lftt f(lr r1tt u•hlt'1•• t' t•r••:tk trniruP,~t 
Jll t;• .. •d F.l!UJiltu.: \\1111 Ill .. 
•• 'It f"h IHJ,:1lt., •• "·hu-h l1n• hhlu·t 
to I , t•n n \RUtlr\ lilt• t•ntt rtltitiUu>tlt. 
J rt .. U~ nauf'h nt t , 1n rrJ of' lhf' cunn 
:..:.• r uf t1 f'l etnlv \Jau•lt•\ i J.-. lhf'ntrt• 1n 
1o"n• •- :t -h••" n rlASDJ!t- in tU ,.h11ra• 
lt'r thl!' >•"f''r Thtt' tlnK!t .. r 1'112 I ._ 
I •~ h I''' J•ar1u .. u l'lu.'-. ''' l·e J•rl':'llt•Utf"'•l 
f•n tl1•• tH't'lt ... ,un, ruul 1111\ w• ·d lu·lt• 
!linn!! lttt• li11t~ tit litth· 'kit"~ t•l \l'll'l•-.. 
Tlw l:t. .. l "''""' u( l" ' '"'""' ""•·t• fo rl h 
tht• "''' ·1 I' If uy " .. u. 1 "'buut.l ht 
'' ;!o;tahc_._t••l lo. If "·c ._.nu ~··• • t,ul 
rn OIH rntiur lhtu tbr nft'air tba• \ t•:ar. 
wit I I,. •••• r•"R"' n t• r tlh) ktf'b, 
... ,-.,.-, \t•r~ ,,i.~..-ut 1 .. t , .. a r. 
PH,"S JC~ COLLOQUJL!\1. 
'l"ht· l'h\ .. il'"' c·,•tln•tniunt un•l .fnurnul 
(I It \\til uwt•t \\t,t kl~ tit t f:'i ••tt 
ru ..... Jull: 
·• ,~....,, .. r 1'""' r 111 .\ itt•rJuuin... ' '' 
·•TI 
1 ' \ \ , :'>1n1< 
' ~,, .. .,( tt \lpl • 1 nrt• J, 
r • 1: loum. •• \. W II 1 1. 
,\1 ll•• 111''\1 Olt'Nt:to,;. :0.• 1 ~ti. , ltr. 
1·:" ... 11 '' 111 J:l\' f! 11 r,-, lt \\ ut h1..: ••Tt t 
uul itt\ ,•,.ltt:atinnl'> ••H tlu- •'l•lh•·tl prt•)' 
t'l1tt•• ui .ltllh· ... 
f ,-\ LL SI: A o:-:. l 'llO 
JrniU houw .. ~•o•l tl11~ tot'1'r:t t•tl I•• ht• nn 
irk .. nttl'' •lith·. • • ()ou ·, 1tol' H '•hur••l1 
rntlt·J•· J:uir~~ ru hll tl1t' l•1,c rhurdw-. l.u• 
t=•"-•• tl1•• 1 t':lr• ~~ c-t•'•r•·t. .. r your •l•l1ufll 
n:..rwu :an•l ht•',. out th~·riC"' with !"" 
1'"'"•"11 f' ~n.t ""rk. '' 
Js~ IC~t:,. U( n t Urbw~ !!fury J1.., p••i t 
,,1 nUl tilt \\ntt hit•~ •~lift' ut "" trt·Ut- t•\t•r 
111t' 'oo. Jd\'JI\""' Hilt) liif•l fht• fr.~llf1 t"n 11 .. 
1 t 'f'lll11: 1:111 tH 11''.!1•,·1 t lit•lr buJUf• l ·th·r~ 
\lr. II Ill llif'n tul•l ut hJ .. t""!\:('i'rit-tu't 
iu hlhft·1h·--... ltu\\ It•• h.td IM'i'n {ur•t.••t unt 
in 1l1t• • ,.1.1 '' ith •• ruuuir,z -,uit un•l 
lt:a·l t•• run "' k~1·p wurm. lit' hn.l n• 
.1 n•• .tn~ lhtD-1.! in ' hltwtl~"' IJ~t~ftort·. hut 
r.-r tb" founol 1 '"'""If an•l 111:1•1•• 
rm•l ·~m. h• IJ••nz Te'f"lt thror.~h nus J 
11 ti _'U! 11:"''· ll1• 1lwn • nlar~·•l "I 
tl i,.-. I•\ t·\IJt•nw_ lhf' fr~ltttit'H &•• .... 
t•UI f1•r """'"' tl11ns: iH ttu• utblt·t••· lim' .. 
lu ···•r.•·Ju ... i••h 1,,. ura,; t·d ilh·ud:•nt·••11Jkm 1 
,ft,, .\ ..._,..,. ''''"" lt•r•• uu tl.t' llilt un•f 
lll"u th t tbr lrllo\-\• J•Jih a.,. '"'<'I• '"' 
IIO!o!illdr .. tht•tt"l•' l • lfJ Ill! 1 t urrl.' t ••m I 
h •>1 ...... ,11. .. 'J'h. 
In _1,-.•· bo "'"I 
.. 11 ... , r. II··"~ fiiUili ... 
\\ hidt t•' umlu• J rh·u•l-,.'' 
ltt--.~\H't'n 1,1('" UHiu\l'l fl•)lrt '"•'"' th•·h• 
,,..,,. ••\ t '-""" 1 , .. t1 ,. •·rrhr"'trn r•h•l ttl•"!" 
I luh "bith \\<"rl' rn1111 tl~ PJ•ll.,u ll~l. I ••I 
.......... .: '• , ..... 1 10' •r • 
0"1: Of' Ol!R COLrl:RS. 
It ~·II' t I ~I ).t• •ft• 
tlh· ru ... tltlltt•, pln.\tttl :;:tth thl"' .... n..-.•1 
Ulltl••r lh•• 'ft•,•ll ,.,,y,.,,.. t!,.,..l•lt..;: tnak 
tr.-; lht• )f ,.,.;~:adtll•t u ... ~t.ttt• ,!( If tt•uu, 
llu• l•;.;.l•· ... t h•·ll••r tt1r • "'rAit' .:nit• r. I,. 
tlttf \\t'I•J IU rlu- U"UIOIUlf t bftmJ•IHh-..}IJ[t 
at rtroukhr~t.• b!4t "t t•k But tnr ltt"k 
n( r•ruf"'••·.- luo "•Hill l•a,,• .... nhul d1. 
l ~~. hn•l wu lol nut bn,. '"'"''" 1 .. -.tt• 
I' •1 urkl"ru ;an. wb..• 1\t•lrt 1hro ,.:h t 
tl,t• ,..,.11 urutl"'. In tb 1nhr,tut 
mutt·h H~nir•"'t • .. ,."'"' tu ut • . Jul.' ~. )u 
t1l"-d~· wuu J,i .. tlutt• h ,,~· :t :uul I. Th•1 
Uhu·l·· ... l:uH1 mut('h .... t•• ••• r•13.,\t' u 
flu• t ttUIIlr\ 4 I \lit tlJl_.. ...... tlUd.rH. ~··p1 !!,. tttl•l rbt' ''•·t••t, ,. t UJ•'• ar ~.,. 
un -..-pt. 311 au•l Utt , I. ' <llml•h 1101• • 
Ill J t a hi.- lH J•IJI~. ~101!~ t hf' =-'l='lt• •' ' 
uuwn b:l-. alr.-a h :IW'ht tum An 1n' 1 
l tton lu b··••• •UI~"l r-,• tlw 1•~•rn •·ham 
rt• tU.,.Jiifl ~ll!niU4\ \:t•\\ \"urk :tilt) r111b1 
1h·l1•hin ilt tin• t •• ..:1 ' t' I' )lnlt II. &ttl•l 
"'~" tlw nmtrh .:. h l Uh,••lt t .. 1:U1•l. 
CI. The bright sunshiny days of 
early Fall cry out for a smart, 
soft bat. lt will shade your eyes 
and bring your whole attire into 
harmony with the season. 
CI. The soft bat which can be 
pushed, pulled, p1111cbed, folded, 
telescoped, creased, yanked this 
way or that, and the prices $1.00 
to $6.00. 
CI.Sweaters of the best kinds all 
colors; you will need one; it's cold 
On " the Hill." 
Cl$3.00 buys the best shoes, for 
the money, sold io Worcester. 
A 
Cor. 'lain :and )lecb~lliC Streets 
Worcester's Cirootesl Cloth1el$ 
Critical Moment 
It·... u critil·al llltlliH'IIl 
wlu•n tlw pr• ''Jh'(' lin• c•u-.. 
!1 \1U1'1" o.'lltl'l' a '-lOr••. ho.'-
t'lllhl' tltl'u tlw tll•n lo•r · ... 
-.taa.•mt•ur-... art• put w till' 
n•-.t. W.\LK-OYER 
..,Juw-, :thnty'l mnkP K•'ml 
~·' 1•ry promi"-l'. 
$3.50- $4.00- $5.00 
Dancing for Tech Students -
'Irs •. \ H . 0 :\Y. Teacht>r or Dancing 11 nd 04-pc>rtment WALK-OV&:R BOOT SHOP 8ECI'S~ RS' (.J~<\.5 OPES~ SATt:RO.'\ Y. E t> ri"~I OLR 1t. P. ;\1. L 
Tr-rau SIK"l-'""-1 fot TC'~h "ttude~tt.. $\ f •t U Ln.~n.-
1 .tm lit lh" ~uaJ10 0-atl)'.lll 'hta ~tf"h·l .. •nJ "~h•U hit ple ..... ·d 10 btl~ .. ith tho....e ani:Pt"ntC'J 
Prinne ,'\ssembh . I hursd2)", September ll. · 
llardy'~ Orchcsrm. ""' t'iect!• Suh~rrlptlon .l~ cents. 
Tfi.EPHO.SE-
A. P. CRAWfORD, Prop. 
302 Main St., Won:ester, Mass. 
This Week 
A 
ROYAL 
FAMILY 
A BriUiant, Romantic Play 
Better than GRAUSTARK 
Next Week 
TheUproariousComedy 
"GOING SOMt" 
A Hundred Laughs 
a Minute 
First time in stock and first 
time at popular prices 
J. C. Freeman & Co. 
Maken ol the But 
Spectacles and Eye Glasses 
QUIC K REPAIRS 
EASTMAN F l t.MS 
T EC H N E W S 
MEETING Of ATHLETIC 
DlRECTORS 
facts o f l ote rest to Memlx-1'$ 
i!1 t lw- l"tahli•hnwnt nr a prt'tt'<lent io 
tb,. vt~ mata.•r h.-lor~ ~·oo at tbtl mo 
ment. .\nt1 lbt• 1'.-"''' tn c)() ~-. li''* 
fully in the- luuul• o•C the prl"'<'ot four 
cln•,..'t'. ~l11iu- "I' "" " riDSs th~ nmnunt 
wblt•h imlin1hwlot ,-.atht.'r reCuse nr nr•• 
tlllltlolo- '" lurui•b: it tttl'.lm u •li~tht 
additit>nnl tn~ ''" rllcb or tl••• '"""""· 
Tb~ fir•t mt't't.ing ut tbo Ill bl~ti,• 
•li r~cwr• for tbe sl!llsou "' 1910· ' ll 
"~"' bt•hl f'rido.r nnon, with PrN•idt"n t 
llur•l•ll~ .T. TTnlligllll oftldAiiog 
.\ r(• ... um .. ~ uf the Oum ial I'LitU&ll•iD "bicb h~· it ... ·li ••Hal•l 1~ "'' t"U-=uu l•r:..m·•• 
l_lak.- thi" :a rut.- hy \lmulimou" :\tltt~IP 
... bu\\ ... 1 tluu lb.t'rt" ,,.~ • •ldl,·u ur '"""'v ttl tbta hHir tJa ...... "; it tli ... ll h~ruutt:~ 3 
rnal l•un•lrt•·l •loll:tJ'o>. ,. bu·b l'rt~IC\•'<•r ,11_.,_;011 of th~ otu'tt•nt lk·l~. no In 1 
4 uu"!J,, lt:t•l .:•·Df""f•\usl.' tatlt;l t•\t·r t•ut 
n1 ),i~ tl\ti u pc.lcket. 
1t \\ll,. •l,,ritlt11 tluu tlw \u~t l\U\ hl 
u1.ruiu lht~ y~nr"s nthlt.'l lt" tim'" i~ h1 
hul•l t·H• f1 dn ... ~ hH\I'''""'ltlt' fur tlw 
tuh• n"l:Ubti•Hn •. t prrrnJ,,d. 
F'OOTilALL FACTS 
P ract ice Stllrted 
~\u ul'l••rt """' ;.:l' - tl .. llf'W' tl .. ~ 
hall r.JU dn'UUf"'§ tu ~ ·t AC' tn~inf""l w tl 
t"3('b utlu r hht1 •tth th• lltt'll l\h•• "'" 
l:!l\'i'" rh.'J.fJ:t'\ O( thfttu nt thf' Zl\flu•rans: I 
3 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
STUDENTS, A TIENTION! 
Why not call and see 
our assonment of 
Blankets, Banners and Pennants 
in your College Colors 
Incidentally mak~ an mspectton 
of our 
Oothing, Hats and Shoes 
lfluUfll Ul '"' I pt•f DIU II. l bt' .. ;tnut td lw• 
1" ltl l•f'itlf('l "''~'U tkt. '• 11-an.. ..\t tbt• 
I r't ln4"f"IIDtr f•l t~ lblt-,' UJ•p• t t·la~-ol 
t bt>lt r. "'J't"'f!th ,. ,]art"('tor .. "til , ,ptniu 
tl•t.• fl.•ua.ttlnn. w-hile p,,,r._..,..!Wt ,.dl,tuh~ 
"111 I·ft"l!- nt &ht• m:.th·r In t ta.~ fr ... tuunu 
··lu -.. 
""ur•br altrrMnu \I~. t•ror. ~ On You'll gam som~ useful pomts m 
\\ '"' '• •u lat .. t nnr 1' .. 1'\ 11!• t• m. ''alii 
\\ 111flt•l•l PHUt·r. 'I:!. l'<:l~ t\lt• t•••J tt"' 
,.l ... lUUf Hli111h~t•t (tf tht• f•lt,rl•H)J It ;'tu 
l .wr lht!'l .. , ~~~'"· anti :.... ~111t•t•l \ , t r.li&:. 
1:1, ·'""hiZIIII truaaa_,t·r uf tlu IT:Iwk 
lt!AW. 
l 'ud, r th,; •lirt'<'Uc•n of l'ruf, ...... •r 
'•'<>tnl•. that !•art Col tbi' llo, 'll t no llall 
t.n,..f'm• ut h•IJu uiD,b tin• huai~r ru.:•rn 1;1 
I • lu &: Ul H·•l 111• t ••r t ht• • xt•Ju~n, t1l'4'· 111 
lilt• ulliJ,'rh• lt•run~. ~\ u••\\ llu••r ioo 
h•·ma: lai•l utul "t"\"t·rul "h"w,~r hath~ 
l\ 1lJ l t• J•rU\ ltle oJ. 
h "A" ,,,._.,,,h··l ru hnt.t tlu~ annual 
•l...,.tion n( ntlit"rt-- awl d1rrt-tnr'lil ot tbr 
\\. 1'. I \ .. \ ·~n ':atUrlhl\ IHk')D, (hr 
•.:. •~no. 
finftiJti al "'"" 
,.,.,t.-11 tl r 10 ,.11 ·o~:·tlu 1t11 , .,.,.,.,11 • It ;. Money Saving by so doang. 
Jlt1t1taltl•• tlu•t li•' \\al l h.•\• 1111 llllii"Hall~· WARJ: PRATT co 
lan:.t• tHlltll~t•r nl • uull•f.lt•- tu 1llllhl11 L • 
T\\t•uh f.H• ut tln·tu J\f'l"'1:1f11•1 ell• ~.tU 
•lay au•) t :.AJ•t·• n III~Ui::ao '''l~"th to 
•l<l);at I•• tl::n• nmn1..-r JH lo'ft•1 l" tilt• thr. 
""'"ll""'}D _, t t lJ bUJit}u--.-1. 
T'b.-• '"'-... tu r•• ad1~~1 1.,. 1 l("h 
tlrr, t •ttnlu 11•11•~: 11 on I 1ihnt•l:• r 1.1111 
.Inn, 11"" , lmu~·~ i1• tf,,. rnh""ii tJ1 { ••.• tl ,1 
nthl t l ~ ""fht••lult ul 1-:ttlrtt•c J•f••\ht.: lnJIII" 
ns' iut•.,, .. ,. Tht• ,.ut,!! "•·r•• .u ... •rilullt' l 
nt thn t'I0'4t 1111•1 tl1(\ lni"D ha,.lntt-tP.I 
\Inn •J:M" I.An•1un t ~ arnt.n::••1 na 
~nail) J.':•XNl lif'rli"iif ,,f ::nn ,~ ror t 
\t~r•o;, lt'ltlli \\tlt"'""f•f \t"n•1t•tli\ 
(OMPlfTE Ol·HirHRS 
fOR Mf: A" O BOYS 
laler Building 
REMEMBER 
This department is run for YOUR 
benefit and you CAN save money 
here. 
BE SURE to look at our ORA WING 
INSTRUM£NTS and SUPPUES be-
fore pnrcbasint elsewhere. Thn Iuiie "'iaz · .. tb• 
roftnt ft.•r l!t !! 10: 
l'uofl•Jtfl C'll'f, 
n ..... w··• tt.j,u , . .,,,, 
hwc,·r 1;&:111•"' ra• •••" fi~f r.:: .. , •• t~tl "1r 
.. titl!,ll7 '1lu ... 1u1,•: tt ,. nJh n1n:: f-'1'111'' \\tll 1 ••• "hi 
:t7!1.1!1 Ttwll ,. nt ftnrr (ur•l. Tht.• uu n n i11 lilt 1'1 
We have the " GOODS" for enry 
ma.n from Senior down to Freabma.n. 
BOOK AND SUPPLY DEPT. l'ru k ,, ..... 
ll••rl"'ll <fH, 
;fl'tu·rnl ' ''Jit•r1 .. ~ (h!LUot~ 
• tr.), 
!lo•lirh from If• ' ''''• 
f•·tu. l ._.,.,., to .\ .... Ntttlbt•"n• 
'J l~t•rt ", r, l'ul .... rril .. ,,t: 
:til u l tl •• I•IJ:&:••r nt llwir )t .. t 'Pn 
''11""'n('nt.. nn I uiH' t "" nrt'-- \tt:l• 
.-·,,u ... c- \:,., h•r ~tnt" l~'n .. ~h til ti • 
hernr·· ""'" or tl··· ,.,~rtt ootuclo 01 ... 
ftl\u1t• to AI\ IUtf'Ft""!it in \\\tf"•~tf'f ·1 f' 
lm .... !.lr tttt't bu~ Hl th,-. '''" J:n..:lnnl 
BILLIARDS AND POOL 
Licht a n d R.oom y. 
8 T a blu. 
to•U<·~· .. ou lb• J.'Tiolltnn, Tb~ ""'"''' C. M . H E RRICK 
vf 11ii" .:.un(l' •• n ,Jt-.·a·l··•lh ,., ... .,ur.•l.t•"• 
D"EVELOPtNO AND PRlNTlNO 
1 111 "'~ 1111 ''· 1, ·~:. •• ,.,,,, ""':~;!,.tiH Jlt! ( 0 
:J.jtl.tjl1 
t:OlJiU 
it1tlit· ntlul1 HI lu·r Jo: I IH'in~ ~('Jt\ltt• Ill utll I Ttl. S&ll 5 PllASANT ST. 
filtu- t·itrlt·, 
TI•NI• \\Ill lo• t"" '"'"'' PI ""· tb~ DuRGIN'S 376 Main Street, Comer Elm • 1 ,.. 1111.!. 
"' 11'1.1. """""''" ,.,,tu L' tH!h tLt• 1~1. tl AI lf'lltlt' 
Readme Nottce .. 
fr.•m "hi•h no nnfl' wta,.. .. na:n.an«t n-brf'b 
t:r.•tln• n. t IV';DI, •~1ft'n. ,f.ua 
I,; J!l,;il} 1 hi• '"''"'' ,. ,. nlll• I"J"' •o ..-ill. 
Th, f'utlu• liS: it' ttaP nr•l.,r .. r ~ml'!o: 
Tutal, JEWELER 
=AND= 
OPT I CIAN 
•h•l och !" 1\ .. tlha4 n t•rllU.-C""t a11be ratt-
of a•u"t;J:aL~ t•)r ... ·x wo"h I•J•Li .• u·~o ,;1 tn .. .s. Udidt nt tllf1 of ) ··ur • '• flf't . 1. ·rr~mt~ ~~~ llnrtfor•l. 568 Maon Str•ct, Opposue tbe 
Pott.ofllu nnf . )flnlnno •hatat• ~t'f'r•1• ~.;:k ....... nsnJ "lu. 01 t .. "li,-... prua •h,·ltl ~r.!'-1 a.t ,"-\J•ru cli .. ld 
t Itt I;, - \I \ 1 nl \lul••r•t . t ... a•Mn .. ...._d t•j t1tt· \•I\, rt&ltl« ltat.n1:\r. ur 
tlro l•l>4-d in Llh· hdi ~""" ,,.,. ut Un)·uton lb.ll . 
Go to Fancy'•, Sl MAin Street, for a 
fim<l.us b.alr~t and ,b. .. e. Become 
acqll&ln1e4 with A good barber shop aJHI 
ben~fit by hanng a loo4 penJODAJ appeal· 
a.ace. 
Patronize our Advertisers 
Mention of ' I ech News 
secures "Sf'ecinl nttenlioo 
TRY IT! 
l.\~ti. •lro~'" ••t \t"'lh r 
I'Nr..n "" lit' wnlk 
\l:tlw 11 O"'t' 1 lUJ,tht_, ·uljro•ttH ..... 
\lix '" I•OJtl.•·., cutk 
ttf • urU;"ttl c·un"i•lt•rnlwu tn 1•\ •·r~· ..,1 u 
tlt•hl llh lht• llilf. It It-~ nh\IOH!!o lhnt 
ttl IHaJ•••r•:,ut •t"'· ... tiou h .. <~~ in ch11 t.:u1tl ... 
• ,r tbt• l tt•ll'·l•lual rtn!'!"l~ ,., th•" J'fC'lit'llt 
murn• nt. 'rbn antrt-tl!•• 111 th•"' amu11nt 
"' ,ft fir-11 in ft "-ID.:ltt J ~r l"' 11 maUt"r 
•I ,_:rH\ •• tnonu"'nt. Ha•kf'ti~"'IJ h .• 'l~ Lff'••n 
1 11pontril,\ nhu1J ... lw.1; .1I•HII Ott .,, • 
, aHut·t "'''"''" b• ,JrtiJ•J·rd "'''' Tlwt 
1-. l bt~ •ttlt"!'tlnn hi'fnrt' 1 lu' rlu•hi•t~~~ for 
h••·a~iuu l't·riHtp« \'uur uda•• t• \\JH uut 
Afr«t tlw y••nr'• J•r¥.:rnttiHH!. h 11 Jf. iu 
a r:b,• .. \ut••. ~·m t!Na•l•• I•• JollY a •·•·r~ 
&nin JW'rNatn~;co finly u( t~·· (u.11 ._, .. -- • 
m~llt. ~·Jm..- ,.Ja,. ... fullotauC" "'" ·l·~d·lt" 
O•·t -.!!. lt••n• ~·I •t•r nt \\""t'frt.,.h·t. 
Ut!. !!.!1- \111lu: r-..t nl .\wlwr .. t. 
:\n\. ·-liJoth. 
""'· 1~. I lui' f ru:o. ... 
We au ppty:r.;h men wotb 
B ANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
t.OC KETS Pt.ATES,etc. 
j ewelry and Opucal Repa.mnr 
promptly and aaaJtfactonly done 
CHE~II'>TS GO IJR \ ' £ \ ' I N<. Tf(H MfN ~ill find a full line of 
It• ·•·•ult , .. "' tht·r th• I""" •1> II STATIONERY, CIGARS, OGARIDB and 
Ntul :tl•OUI T·~·h II til lut: ••u•r 1.,.,, 1'"1'1 TOBACCO at the UCH PHARMACY, cor. 
,.,h ""un ''Y' d. zuul tl•'!urlnJ.! 11.\'I'H~tu \\nrk 
'"· • al ... r:.;,,, tlot• ru··ulty hn· .:r:•'""'l ,.,, Highland and West Streets. 
OJ•! inn tu tlo<• ot•uinr dot•rooi•t• ,.f' inl f Agent for MUIR LAUNDRY. 
cint•·ruuz ~"· ~. Ul J4l:tt~ of \ft.11l"hanrC':.tl 
1-:v.:::·• ,.,.nus: Xu ll Tt~ -e:ninr dwrnl!~!l• 
lOOk 8 t'utflt la•1 ~Jc. UA:iDiniUU'!r df'f"Jd 
CARL W. SUNDII, Ta.llor 
on a lower J.t'f• t-Dt ..!~'· Tbf'rf 1"' u11h tr...! in taf"or of tlar ' · frt-.h•njr" fflU~f" 
onf" nutt'OIJ t• (rH'Il ,Qdt :1 l'''"'r:•l•ar•• •" A ~uh.-..,lfnt~ tor lht mell~ ,,r tltf'l 
Th·· ••nt,:lt• uulfln ... ''' n•~klll&: uth1Nit· ~ rum1•1~·. ht~tl l"r 1t~' :,ft.t.•.rnn(•n tlu·~ 
• JH•TUIJih•'JII t• .ltllrt' pt t11L~ iii• IUHiiun !l:•rt···l "' rk un•ft•l rn--tructor Knq,:.ht 
:!- Mam "-tro 1 \\ ·' " • \I~ 
Prlc~.!O Rf'a.!Oon•blf' 
C l•o o lotl. R e pal r lnlf. Prl'.ulotl 
and 0 )•toll 
4 
DAN DEAN'S 
Famous 1 Oc Shave 
Hair cut t he way you want it 
326 Main St., opp. Mec:hnics Hall 
DELIC IOUS 
EGG DRINKS 
All Flavors toe. 
C. A. H ANSO N, Druggist, 
107 Highland Street. 
SHOES REPAIRED 
Huo1 ~ . ... Ta,a ~ 8 Mit • SJ.OO 
o•s.a; ... ·, It~ HMit ,.. .. ·•• 
SliM• Poll•.... • .OS 
If .. ,. Ttdo ~7 Nul ta a..-iry 
J. GOLDSTfiN 
MALNOPAL, the TAILOR 
129 HIGHLAND STRtn 
Gnns· SUITS lli4e 1r .. 118 to ~10 
OVfiiCOAIS liMit l nMI SlO lo ~35 
CMr JSO W'ltllw • "" f1ll 51•~ of wlolnl\'lridy 
Gntkaa's S•its Cldld ' "" l'mm 
Rfl'AIRlltG Ulll O~fiNG 
Our Oeleptioo 
tu II fd fro •• P''?' I ) 
.Jul.'· I. I~JmJnum Day. C a •:l•la · .. 
(;Jor i••n• ~· .. urth , '"'~ the oc~asion of 
th~ ~tooual rdt•l•ration. The lra~k 
mt'N in '"'' aftt·rnuun ,... full of OJC· 
~ih·ru••n~ nnol fun. Tbe exercises in 
tho \1ulilurlum iu the ~'·ening opened 
tbt· t'Y'"' nt th~ Tech men to aomo or 
tbf' 11(\••ihilitio·• or enlleg<' cheering, l\.lld 
the immt·n••• lounfire aftl'L'Wllrd wilb it~ 
•• "·ar tlatll.'t•'' •bu¥i~·tl ho\\~ ••wihl'' 
tl•lft'l(t' fp1Jo1\• tiiO loe ..-bt·n ' hey "lel 
J:"· n 1 u t" ... ~ of tlk wft..•lt' C'f')if 
braUon came when the whole COD· 
fer•nto wa• lt"OUf•t'<l h~· d~l~"ptiJ>M on 
the slop<~ in front of Wt>~~tun D.aJL Qjt 
ting tLf're quittlr in the light of th•• 
tl~·war huuhrt•. ,,,, h ... h·n···l ,.._ tLt r•·1 · 
loW!< ..r ""'' rulh·~:•• d tn another I.Uing 
tbt ir ~~~nit"; lhl"n we Tt•rh men renli7.<"l 
the pi~II»Urt• lllltl \·DIU~ <•f !ODIC of tit~ 
tbingtt wt• tln not havf"i tH T(t~b. 
t\ T HLETIC RE~U~O £ RS. 
Wat b llu It ollrlin l•t~aroht in S.1yn 
t «•D Jh•U fur rrM~~ .. (loa try aaon'lllh'~ 
ID4'DIJ', 
f'r,·•hmru! '''' IOU ~aliz.- tb:ll tt will 
._,(,Jl hfl ~·t•Ur thlt~· &o pull ~nur <Ophn· 
biHft' lor~tLr~n 111111 lhl' I>IID•J at tb~ 
olht·r t•uol ••f u h•nll ropl'f Orgnlliz~ 
ani) f:l'tllt' r tt\,~o-~· t lu·r ~·our hig tnt'nt 
\\ h:U IUH J/fl I ~~·illU tu tl" nf thH1 
r ln .. m~ting I 
C'nmt <tUt nnol ~bow a lillll' ltlll'tt-.tl 
in " bat·~ 1:•'"'11' un At ,\ lnmni l'iehl. 
Tht• fi"'l ftutt c-unnt~ .. '~houltl hriu~ 
out J:'jll mtn . 
1913 1\ntl H•H: "'\o ml\n may play 
tD a dA"" I:I'Dl<' at the l n•titute '1\'bol 
ha• llott l'nh·r•~l lhr llrhl a• a ,..ado 
elM .. (.,r lbl' 'ur•ll \ '' (;tt ~·our m~n 
<•ut! 
4\ •l•ftdt ••f ... :.,:n'~':!• 
that a • urt•h••· 
Elllrll ~~JioM of th~ Xem~ nr.• un ;.ale 
111 F:n•tHo·~ nnol in tht• l"ll10lt iluol Rup 
r·ly """"· ll••) Ill olD lloll. 
TECH N&WS 
We are Headquarters for 
Wrigb1 Qo Di1110n'a TENNIS GOODS u well u Everything in 
BASEBALL, FISHING T ACKLE, ATHLETl C and SPORTlNG 
GOODS, CAME RAS and SUPPLIES 
A B. F. KINNEY C&. CO., 539 MAIN STREET 
WORCESTER, NASS 
TYPEWRITERS 
W e rent VISIBLE typewriters. W ill change F RAC -
TIONS and CHARACTE RS to suit your PERSONAL 
needs. N icely adjusted and two color. 
FROST 
Pictures 
Class-Team- Fraternity 
W. A. Sleeper, W . P . I. 
Landacape and View Pbologtapby 
Sm•U worlt • •pcoclalt y 
fNTIREL Y EXHAUSTfO 
w~ t•rinu·.l • thou.aoo1 e"Jlil" of the 
u r--t i'.Stw. an,l tbt·rt! i'"'u •t n .Un,:tlt~ f"D•-
Ir(t. 
m:T \'Ol I~ ORDEII IX £.\RLY. 
Thn gr~> rnp null its t rim110u bullon 
'"'' "1-"'in iu •l~:hl. Alibough th~ reo! ill 
lht>rr, ir •l••' uot oocrel'J in tli~)telli»ll 
tht· l!f•~·u , \\birb is \\ritten all uY~•r lb~ l 
rnn.,. uf Ult~ lit.""" l HID(•N. Onl• ~·nlffl' 
lruuh apr•r,•urt"-..1 tht." • • rup ·' uo duty ut 
ll arrinJIIun l 'ot nfr an•l. tebil<' timi•IIY 
"''"U.f.Ui.,: ftfN,Ut bifu ftt 1he \"t•birlt"- Jli'U,ID~ 
till 1111 ci,l,...,, L.eo "'Jot•lu·: ~ 
"ll11tr .,., I am from lfarblt bl'tltl. 
l'nu you """" mt' lb~ "'"~· bo.tk 10 Wur · 1 
t·o~h· r Tt~·h t" ! 
Tb., om~.·r lr>Ok~tl witb pity on the in· i 
<Juirln~: onr hrnrlng thE' grey ctll'• nml 
ntl"'" ••rt ·1: 
'• 'fnrhh•lo,•aol! 'l'hul •llluifiM< un (ll<•i· 
fi••,l l~uat· t1rn•l. Thi" "·•r· bny. •• nn1l l1~ 
1'14•itllt'•l tn ·' •;ar mnrk~1l • • Lillt g/JI 
.... ,,Uilff fiNd r,.,..,"~ HOltJ~Iol. fkt SNJIIIIHt'r 
I .'! rtrf." 
CL S'> FLF'CTIOXS. 1913. 
••riola)·' ~~~IIIID n <Ulte.l as Coii01\'tl: 
l'n·.,,J, nt. llarry R. Lind, ey of Worrre· 
- 50S-
MAIN STREET 
Do you care for an ele-
gant appearance as the 
maio thing of a man? You 
need to try our ability in 
all kinds of garments, and 
we guarantee to give sat-
isfaction with our latest 
foreign and domestic de-
signs, FaD and Winter. 
Your early inspection IS 
cordially invited. 
Gambs Bros. 
PboJte 1062 
Men's Tailors 
44 Front Street 
Chase Building 
Open enaiJirs m til 8.30 
t••r; \'i••f' pr•·•iolt'nt, Ray C. Crou~b of ---------------
Trl • • lAcly~tol\1 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Olfke and R .. ..u.~.Swte ... lit. 111 Walk•r 
8uildina. W Ataia St.. \ \ ' oKftter. Mus. 
Otn.,e Ho04. ' co 6. 7 10 • · S~tncloy, 1t1o U. 
SPECIAL T lES:-IAlaY•· Crowtu. BrldtrH. 
TERKANIAN & CO. 
75 .~AIN STREET 
Expert SHOE REPAIRERS 
'<tnrt tho· Y''"r rij!ht. ll&l't• ynur ~It()(~ 
J>tl t in fi~St·Ciae- 8bJit)t• 8t t>U r ll l'll· 
t•iUiflllt"l Hnrv l'rit·•- lt••a!!<lnniJie """ 
Work Guaranh'l'll. 
·~ J#Je 
NolnSirecl A.& T t Jcphoa.e M4 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Ca terers 
Worcest~r. Massachuaeua 
fl W e4clt.op. t cc.-puoar.a,. t.e.u au.pp&1ed witb 
rrciKh c:rum., aorDort&, puddm,cs.. mou.un. cry ... 
tallu.ct coor~cry. ora.a.m«.otal wor-k. ch•r· 
tottn., fruita. Pees. avcar bukc.U.. ~c.b.n. 
,.t~ vol~a.u-ve:a.La, p.u-trlU. wdcUnc and. faocy 
calc.u, aoqu..ettU. aaJa;.ds., a&DdwicMa. w • atc:ra, 
chan•. 11lvuwarc. n -c.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, P ressed 
&oured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 '·· W E ST STREE T 
Fine SHOE REP AIRING 
Ev~body lmows me! I u.se 
the beat oak· tuned stock. 
H...t ....... tap ...r U.l 90c 
o·s.m~ •• ·• rolol>tr ~ .. ~~ 40c 
J. LAPIN, 931:! W est St. 
" If I Make It, 
I '11 Make It Right" 
Tlll'n• i>< only ont woy to bt' ~ll l't.' 
of laSllU{: 'lllisftll'UOU with ~-,ur 
t•lclllll',. 
llll\'1' 1 hem matlt' Croru high· 
gnHie, reliabt ... fal.rir·~ nod m111le to 
HI ron . Hri•l••l, l'l ; 'l'rt•n•urt•r, O~ar Stnn l~y I ,,rh·r ur \\·nrN• .. lftr; A~TNa.ry, Sam 
of'l \ , nnig 01" 8pringtl~ld; &>rgeaoL at 
nrrn~. \lirlwll' l'. ('rO<'t', Pnmi, :Provineo 
~·"l!tein, lt1l~. 
See Walberg 
n efm'f' yon orfl('r your next snit, 
nt 86 Mechanic Street when c•om(' nod so:c our huotlsoml' uew 
Tlu•r-t• n n:- art• lt\£'"tt•n& (\( :tl",'i'DI. 
Tl•t.•rt• ftre m«"t•·~ elt ton' : 
Uu: l~t' IM'•I ••f all lll<'lt'"' 
h hl aw't't hf"r aldjt_._ 
TIIF: II \T \IF TO-D.\\'. 
\h ) .. tunt t .. l'rt••l~ u ·l'r ~~ ocet~o. 
M ~· t .. •ont t .. 1'r,·:h1' o,·cr tbf' sea, 
t•,\r a l1cmnN 1 hat tqfr (-n.tb o'er tb4! 
"~*•"'''"Jk 
I~ '"" bnlf ~O<lllJ!b for me I 
y ou want Band Instruments 
or Drums. ASK WfiOfNMIUfR 
Tht• f'r···hi~ •11••1 oo 1be lourn•ng tlerlt 
Ut11 A~ t~tr a .. w-t' ('uulU 1"-o:un. 
II ' "" I 10 p.•rfl'o'l <aft>ry, 
l-'11r b~ wa• tuo gno~n to burn. 
lllllihu• kil•IV'. 
~ -· n•hllt!'rorum; 
P111 ihu~ slippihus 
\ ."(kOR11Ut I!O f'UDI, 
rnn and \\' inter st,\ le~ . 
CHAS. M. PADULA 
Tailor 
397 Main, cor . Mechanic St. 
Worcester. Mass. 
\lr .\oloms: .. Tb1u is a •·ery poor 
t r~au"'hu hta. ·' 
1111~ : "11 ' • lhl· ~~ 1 ~oultl gtt t or 
tb~ money 1 '' 
